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Was sind Mechanismen und Getriebe?
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Projektpartner
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Projektpartner
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen





• FG Graphische Datenverarbeitung
• FG Informations- und Wissensmanagement
• FG Getriebetechnik
• PATON (Patentinformationszentrum und Online-Dienste)
• Rechenzentrum
Technische Universität Dresden
• Professur für Getriebetechnik
• Kustodie
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Ausgangslage
• Wissen über Mechanismen- und Getriebetechnik
- für Maschinenkonstruktion unentbehrlich,
- liegt jedoch stark verstreut in  unterschiedlichsten Formen vor und 
- ist oft schwer zugänglich
• Erfahrungswissen geht zunehmend verloren
• Getriebetechnik wird immer stärker aus der Lehre verdrängt
Schlussfolgerung
Schaffung einer Informationsbasis in Form einer
Digitalen Bibliothek als neuer Zugang zur Information
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Ziele der DMG-Lib
• Sammlung, Systematisierung, Sicherung und
Bewahrung des Wissen
• Internetbasierte Bereitstellung des Wissens
• Bewahrung eines technisch-kulturellen Erbes 
• Bereitstellung und Aufbereitung des Wissens für
unterschiedliche Nutzergruppen in bestmöglicher Qualität
• Ausnutzen informationstechnischer Möglichkeiten
• Effektive Nutzung der Ressourcen
• Kontinuität und Nachnutzbarkeit
• …
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körperliche Modelle über 1.500
reale Maschinen 60
Fotos, Dias ca. 3.500
Videos, Filme ca. 100
Animationen 90
Bücher
bis 1899 ca. 400
1900-1930 ca. 380













Techn. Zeichnungen über 1 .000
Quellen
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Modell aus der Chemnitzer SammlungModelle aus der Sammlung von Hain
Digitalisierung
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Aufbereitung
Aufbereitung von Fotos und Videos
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Aufbereitung
Softwareumgebung zur Aufbereitung textueller Daten
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Position in Pixel: (1013, 622)
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Quelle: Darstellung von Burmester zur kinematischen Geometrie 
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Anreicherung
Anreicherung von Fotos und Videos
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Quelle:









K. Hain: Angewandte Getriebelehre.
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Anreicherung
gescannte Buchseite angereicherte Buchseite
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(zeit-, quellen-, autoren-, regionen- und 
länderbezogen)
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Recherche im Wissensgebiet 
Suchen
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Recherche im Wissensgebiet 
Stöbern
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Arbeiten mit der Information
Buchbetrachter
Interaktiver Player für Getriebemodelle
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Einblick ins Wissensgebiet
Virtuelles Museum der DMG-Lib
Zeitstrahl „Getriebe- und Mechanismentechnik im Wandel der Zeit“
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Freischaltung des ersten Prototypen
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 ca. 100  Dias und Fotos von Getrieben
 ca. 700 Einträge in der Modelldatenbank (online)
 ca. 350 Bücher (ca. 20 online)
 ca. 500 Zeitschriftenartikel und ca. 80 Buchbeiträge
Anreicherung
 2 Bücher (1 Buch online)
 42 angereicherte Bilder und Videos (online)
Sonstiges
 703 Autoren erfasst (ca. 60 Autoren mit Lebensdaten und -läufen online) 
 ca. 70 Darstellungen und Fotos von Autoren
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Nachhaltigkeit
• Zusammenstellen von Quellen, Rechteklärung und Nutzungsrechteübertragung
auf den DMG-Lib e.V.
• Kooperation mit anderen Einrichtungen
• Digitalisierung und  Archivierung aller Rohdaten
• Kompatibilität zu anderen Digitalen Bibliotheken
(Nutzung vorhandener Standards)
• Entkopplung von Softwarekomponenten
• Ausschreibung von Diplomarbeiten zur Weiterfinanzierung digitaler Bibliotheken
(unter Berücksichtigung des Open-Source-Gedankens)
• Unterbreitung von Angeboten für Dienstleistungen, …
